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BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan, likuiditas dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website BEI. Perusahaan 
manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 271 sampel 
perusahaan dengan periode penelitian selama tiga tahun yaitu tahun 2015-2017.  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
teknik analisis regresi logistik. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan 
maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan hasil 
hipotesis sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian variabel profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa 
variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian yang sejalan dengan 
logika teori yang ada yaitu semakin besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan 
oleh perusahaan makan akan semakin baik pula kinerja suatu perusahaan 
sehingga dengan tinginya tingkat profitabilitas merupakan berita baik dan 
pastinya perusahaan cenderung akan lebih cepat dalam menyampaikan 
informasi berupa laporan keuangan tahunannya kepada publik. 
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2. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 
menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 
pelaporan keuangan suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan 
akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
3. Hasil pengujian variabel likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa 
variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas tidak 
memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu 
perusahaan. Hal ini bisa saja disebabkan karena perusahaan yang mempunyai 
kewajiban jangka pendek yang cukup tinggi, tidak dapat melakukan 
pembayaran hingga melewati tanggal jatuh tempo, dan mengakibatkan 
kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka panjang. 
4. Hasil pengujian variabel umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa 
variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. . Hal ini mungkin terjadi di akibatkan karena seiring dengan 
bertambahnya umur perusahaan maka akan semakin bertambah pula 
pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang harus dipenuhi perusahaan, 
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sehingga secara tidak langsung akan memberi motivasi terhadap perusahaan 
untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih ditemukan beberapa keterbatsan, maka diharapkan 
untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan memeperkuat hasil 
penelitian ini sebagai perbaikan atas penelitian yang telah dilakukan saaat ini. Pada 
penelitian ini variable independen hanya mampu menjelaskan variable sebesar 
21,1% dan sisanya sebesar 78,9% dijelaskan oleh variable lain diluar penelitian. 
Sehingga masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian, beberapa saran yang dapat 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah diharapkan peneliti selanjutnya 
diharapakan menggunakan sampel yang berbeda dan mengembangkan penelitian 
dengan metode yang berbeda, selain itu juga menambahkan variable lain yang dapat 
mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan misalnya reputasi 
KAP, opini audit dan kualitas KAP. 
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